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4I. SERVICIO PÚBLICO
• I.1. Un ejemplo “lejano”
• “En una democracia, los registros y documentos que constituyen nuestros archivos pertenecen a los
ciudadanos, dar acceso rápido y eficaz a los mismos no es un servicio anecdótico. Cuando se consigue
gestionar esta documentación eficazmente, estamos dando la oportunidad a ciudadanos concretos, a
instituciones educativas, a las administraciones públicas a que los utilicen. Debemos implicarnos
“agresivamente” en educar e informar a nuestros usuarios-clientes sobre los servicios que ofrecemos y
sobre los fondos a los que debemos dar acceso. Las nuevas tecnologías están facilitando poder acercarnos
a todos los posibles usuarios en sus casas, escuelas, universidades, y puestos de trabajo, estén donde
estén. En colaboración con las diferentes administraciones a todos los niveles, con las universidades, con
corporaciones y colectivos, utilizaremos estos nuevos medios para hacer llegar nuestros archivos a la
gente sin importar donde se encuentren y promoveremos el valor educativo y científico de nuestros
fondos documentales hasta el punto de conseguir que los integrantes de la comunidad educativa y
científica se impliquen en un proyecto común”
–  Traducción libre de la introducción al objetivo estratégico nº 2 del documento Ready access to
Essential evidence: The strategic Plan of the National Archives and Records Administration: 1997-
2007 A fecha 17/10/02 http://www.archives.gov/
5• I.2. Un ejemplo “cercano”
• “[la llei] reconeix que l’accés als documents públics és un dret que
té tota persona, independenment de la nacionalitat, de la condició
o de la funció que tingui, dret que tan sols es pot denegar en
aplicació de les limitacions establertes legalment. Així mateix la
llei considera que per a les administracions públiques la gestió
correcta dels documents és essencial pel que fa a la seguretat
jurídica i a l’actuació eficaç i transparent i amb obertura a la
participació ciutadana.”
–  Preámbul a la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’Arxius i documents de la Generalitat de Catalunya
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6II. SERVICIO EFICIENTE Y DE CALIDAD
• II.1 Las cartas de servicios
– Los nuevos modelos de “compromiso “ con la
ciudadanía ¿sólo marketing?
• http://www.bib.uab.es/avaluacio/carta.htm
• http://www.jccm.es/servicios/derechos/archiv/obarchiv.html
7III. DE LA CUSTODIA A LA DIFUSIÓN
• III.1 Desde las iniciativas a nivel local de:
– III.1.1 Difusión de sus fondos:
• Arxiu Municipal de Vila-Real:
http://www.geocities.com/Paris/5419/
– III.1.2. Inclusión social y consideración de la diversidad:
• http://society.guardian.co.uk/gall/0,9730,836487,00.html
“Taking part:an audit of social inclusion
 work in Archives de la North East
 Museums, Libraries & Archives
 Council (NEMLAC)
 http://www.nemalc.co.uk/
8III. DE LA CUSTODIA A LA DIFUSIÓN
III.2 Hasta iniciativas a nivel europeo como:
“Open access to hidden resources”
http://www.oaforum.org
dentro del programa
 “Open Archives Inititiave”
http://www.openarchives.org
9IV. SISTEMA DE INFORMACIÓN (1)
• CORNELLA, Alfons: Cap a l’Ecologia de la Informació?. A Sistemes d’Informació: reptes per a les
organitzacions. Barcelona, Proa, 1988 http://www.infonomics.net/cornella/aecol.pdf
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IV.SISTEMA DE INFORMACIÓN (2)
• L’esquema de la Fig.2 intenta mostrar gràficament com hauria de ser,
idealment, el sistema d’informació d’una organització. Un sistema
d’informació és constituït de quatre grans components: obtenció de
dades i informació, estructuració en informació adequada a
l’organització, distribució d’informació, i ús d’aquesta informació.
[Cornella, op.cit.
• 1. Obtenció de dades i informació: dels fons que custodiem
• 2. Estructuració en informació adequada  a l’organització:
descripció i anàlisi documental
• 3. Distribució d’informació: als usuaris, investigadors i ciutadans en
general
• 4. Ús de l’informació: Generació i gestió de coneiximents
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IV.SISTEMAS DE INFORMACIÓN (3):
Aplicaciones concretas
• IV.3.1: Red o sistema de Archivos.
AIM 25 http://www.aim25.ac.uk
• IV.3.2: Heterogeneidad de
materiales y fondos Archivovirtual
de la Edad de Plata de la cultura
española contemporánea (1868-
1936) http://www.archivovirtual.org
• IV.3.3: Temático (música polifónica
medieval) con imágenes
http://www.diamm.ac.uk
• La finalidad del Archivo Digital de Música Medieval
DIAMM es la de obtener, archivar y procesar imágenes
digitales de fuentes europeas de música polifónica
medieval.
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V.GESTIÓN Y GENERACIÓN DE
CONOCIMENTO
• “Poner a disposición de la sociedad valenciana en general,
y de la comunidad científica en particular, todo el
patrimonio documental que custodiamos y que estamos
obligados a difundir, dotando al ARV de los medios
necesarios que incorporen esta institución al presente, a los
más avanzados medios de difusión de la información y a
sus circuitos y por lo tanto a los resultados que la gestión
de este conocimiento proporcione”
-”Guia del Archivo del Reino de Valencia”, Valencia: Direcció General del Llibre, Arxius i Biblioteques,
2000 (p.12)
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Area de identificación
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Area de contenido y estructura
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Area de notas y Area de control de la descripción
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Utilización de cuatro tesauros
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VI. Recuperación de la información.
Sistemas de búsqueda en la bases de datos (búsqueda simple, I)
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VI. Recuperación de la información
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VI. Recuperación de la información
Sistemas de búsqueda en la bases de datos (búsqueda avanzada, III)
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VII. Generar instrumentos de descripción.
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VII. Generar instrumentos de descripción.
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VII. Generar instrumentos de descripción.
Posibilidad de elaborar inventarios (III)
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VII. Generar instrumentos de descripción.
Posibilidad de elaborar inventarios (IV), con índices
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VIII. Acceso al documento digitalizado.
Posibilidad de visualizar los documentos digitalizados
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VIII. Acceso al documento digitalizado.
Posibilidad de visualizar los documentos digitalizados, en escala de grises
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VIII. Acceso al documento digitalizado.
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VIII. Acceso al documento digitalizado.
Posibilidad de visualizar la imágenes a color
